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蘯 Pertici［1985］，第蠢巻 9−30頁に所収の Angelo Ara，“Trieste e la mediazione
tra le culture : Lo sfondo storico”はこの 3人の思想の概観を簡潔に示してくれ
る。また，『ヴォーチェ』の 1910年 12月 8日号はイッレデンティズモ特集とし
て 3人の寄稿が掲載されており，史料として重要である。
盻 Slataper［1925］，70−71頁。
眈 Giulio Cervani, Momenti di storia e problemi di storiografia giuliana, Udine,




とした Ernesto Sestan, Venezia Giulia. Lineamenti di una storia etnica e cul-




眩 Comitato triestino［1949］，第 1巻 84頁。
眤 Carlo Schiffrer, Le origini dell’irredentismo triestino（1813−1860），Udine, Del
Bianco, 19782, p. 26.
眞 例えば，1990年に出版された“Gli ambienti economici triestina, Pasquale Re-
voltella ed il progetto della realizzazione del Canale di Suez” in Andrea
Leonardi（cur.），Luigi Negrelli ingegnere e il Canale di Suez, Trento, Società
di studi trentini di scienze storiche では，従来の研究と違ってトリエステを
「ブルジョワ都市」と紋切り型の様に呼ぶことに対して注意を促している。
眥 Cervani［1969］，89頁。
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berti. Miscellanea di studi, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2003 があ
る。巻末には刊行済みの書籍目録も掲載されている。
眛 Elio Apih, La società triestina nel secolo XVIII, Torino, Einaudi, 1957.
眷 とりわけ Italia, fascismo e antifascismo nella Venezia Giulia, 1918−1943 :










睨 このテーマに関しては，本論で取り上げたハメッツの研究他に Glenda Sluga,
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New York, 2001, Almerigo Apollonio, Venezia Giulia e fascismo, 1922−1935,
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Gorizia, Libreria editorice goriziana, 2004などの研究もある。
睫 Anna Millo, L’elite del potere a Trieste. Una biografia collettiva 1891−1938,
Milano, FrancoAngeli, 1990.
睛 英語版ホームページもある。http : //www.kozina.com/premik/indexeng_poro-
cilo.htm
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Roberto Spazzali（cur.）, Foibe, Milano, Mondadori, 2003 や Raoul Pupo, Il
lungo esodo. Istria : le persecuzioni, le foibe, l’esilio, Minalo, Rizzoli, 2005な
どを公刊している。
睾 カッタルッツァはアーピーの系譜を引き，主に社会主義や労働運動についての研
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瞋 Dean Krmac,“La popolazione di Trieste a metà Ottocento. Una prima ri-
costruzione della topografia dei flussi immigratorii”in Rivista storica itali-
ana, vol. II, 2007, pp. 835−895.
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